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Biomodd, 2007 - (ongoing) 

COPUOS Annual Session, United Nations, Vienna, 2012 ESA Topical Team Arts & Science, EAC, Cologne, 2011  
MEDUSA, COMEX & LIQUIFER Systems Group, 2012  
Geobiology in Space Exploration, ESA & NASA, Morocco, 2011  
HI-SEAS 1, Mauna Loa, Hawai’i, 2013 
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HI-SEAS 1, Mauna Loa, Hawai’i, 2013 
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HI-SEAS 1, Mauna Loa, Hawai’i, 2013 
 Diversity 
 Autonomy 
 Leadership 

A Trip to the Moon, Frederick Thompson, 1901 
USS Enterprise, Star Trek, 60s & Imperial Star Destroyer, Star Wars, 70s 
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Deadalus, British Interplanetary Society, 1973-1978 
RADICAL INTEGRATION 
Biomodd 

Biomodd London workshop, Create Space London, 2015 
Biomodd [ATH1], @Lab, Athens OH, 2007-2008 
Biomodd [ATH1], video by Morgan Riles, 2008 
Watch on Vimeo 
https://vimeo.com/61763869 
Biomodd [LBA2], UPLB, Los Baños, 2009 
Biomodd [LBA2], video by Waise Azimi & Angelo Vermeulen, 2009 
Watch on YouTube 
https://youtu.be/uf01YJKYWBg 
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Biomodd [LBA2], UPLB, Los Baños, 2009 
ISEA 2015, Vancouver 
Biomodd [SNKw], Sint-Niklaas, 2010 
ROBOTICS 
NUTRIENTS 
WATERING 
LIGHTING 
COMMANDS 
SENSORS 
MEASUREMENTS 
ENTANGLED REALITY 
PHYSICAL 
VIRTUAL 
Biomodd [NYC4], virtual component of entangled reality system, NYSCI, 2011-2013 
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Biomodd [NYC4], robotics component of entangled reality system, NYSCI, 2011-2013 
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Biomodd [TAI8], National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, 2016 
Biomodd [TAI8], National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, 2016 
Biomodd [TAI8], National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, 2016 
EVOLVABILITY 
FoamBot, ModLab, University of Pennsylvania, 2010 

CO-CREATION 

Seeker, various locations, 2012 - (ongoing) 
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Seeker [HS2], Z33, Hasselt, 2013 
Seeker [HS2], Z33, Hasselt, 2013 
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Seeker [LJ4], Museum of Modern Art, Ljubljana, 2013 

Seeker [EH3] / Seeker [ES5], Eindhoven / Enschede, 2013-2014 
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Seeker [EH3], Dutch Design Week, Eindhoven, 2013 
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Seeker isolation missions, Z33, Hasselt & Museum of Contemporary Art, Ljubljana, 2013 

Seeker [AT6], Atacama Desert, in preparation 
Seeker [AT6], Atacama Desert, in preparation 
HUMAN 
BIOLOGICAL 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
ROUND TABLE 
GrAB (Growing as Building), University of Applied Arts, Vienna, 2014-2015 
1. Radical integration 
2. Evolvability 
3. Co-creation 
ANGELOVERMEULEN@INBOX.COM 
INSTAGRAM.COM/ANGELOVERMEULEN 
TWITTER.COM/ANGELOVERMEULEN 
